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H o r r i b l e c r i m e n d e l a n i ñ a J o s e f i n a 
V i l a s e c a p o r d e f e n d e r s u h o n r a , 
• -y 
o c u r r i d o e n B a r c e l o n a 
En tierra de Cataluña 
este suceso ocufrió, 
con una inocente niña 
que al coníarlo mete horror. 
E n casa de unos señores 
que tenían una finca, 
trabajaba esta chiquilla 
que se llama Josefina. 
Había otros criados 
que allí también trabajaban, 
todos hacían las labores 
que sus dueños les mandaban. 
Entre todas las personas 
Josefina era querida, 
porque era trabajadora 
y de una humilde familia. 
Pero un mozo que allí había 
el demonio le tentó, 
para acabar con la vida 
de este angelito de Dios. 
Un día que en esta casa 
todos habían marchado, 
unos a hacer sus labores 
y otros a hacer sus recados. 
Quedó sola Josefina 
al cuidado de la casa, 
y para ordeñar el ganado 
dicho mozo se quedaba. 
Aprovechando la ausencia 
de los dueños de la casa, 
se dirigió al lugar 
donde Josefina estaba. 
Y al ver allí a la niña 
intentó acorralarla, 
para quitarle la honra, 
este hombre sin entrañas. 
Pero enseguida la niña 
escapó de aquel salvaje 
y le dijo: no hagas eso 
que es pecado muy grande. 
Entonces el criminal 
al ver que ella gritaba, 
sacó un cuchillo muy grande 
con intención de matarla. 
Y levantando el cuchillo 
empezó a golpearla 
dándole a la pobre niña 
varias graves puñaladas. 
La niña se cae al suelo 
en un gran charco de sangre ' 
y el criminal muy tranquilo 
se marchó para lavarse. 
Y la dejó allí muerta 
hasta que por fin llegaron 
los amos de esta finca 
que este cuadro presenciaron. 
La llevan al hospital, 
pero así lo quiso Dios 
de que antes de morir 
la niña todo contó. 
Detienen al criminal 
que ahora está en la cárcel, 
hasta el día que lo juzguen 
y así su delito pagase. 
Esta niña inocente 
ha sido una gran mártir, 
que por defender su honra 
prefirió que la matasen. 
Que Dios la tenga en el cielo 
porque bien se lo ganó, 
porque cumplió santamente 
los mandamientos de Dios. 
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Un crimen deicubierto por un perro en la 
proYincía de Murcia 
Pougan a t e n c i ó n s e ñ o r e s 
un momento por favor 
que voy a contar un caso 
que entriste el c o r a z ó n 
Se trata de un matrimonio 
que ellos mucho se q u e r í a n 
y mucha a l egr ía gozaban 
con la n iña que tenian. 
L a madre se pone enferma 
enferma de gravedad 
y la n i ñ a tan p e q u e ñ a 
no cesaba de l lorar . 
E l hombre al ver a su esposa 
que muy grave se encontraba 
con una vecina de cerca 
este hombre se trataba. 
L a s noches enteras se pasan 
y a su casa no v e n í a 
y la n iña tan p e q u e ñ a 
estas palabras d e c í a : 
L l o r a n d o desconsolada 
al lado de su m a m á 
¡ P o n t e buena madrecita 
que me dejas d o s g r a c i á ! 
D i c i e n d o esto la n iña 
muy graye que se encontraba 
a las doce de la noche 
a D i o s le e n t r e g ó su alma 
C o n mucha pena m u r i ó 
aquella mujer l lorando, 
de ver a su pobre n i ñ a 
arrodi l lado a su lado. 
L a n i ñ a al morir su madre 
se queda sola en la casa 
y el padre a aquel la mujer 
la l leva como madraste. 
Esta n i ñ a de su madre 
se acordab y l l oraba 
y la madrastra de rab ia 
la c o g í a y le pegaba. 
S u padre de noche vuelve 
y le dice la madrastra 
a esta n iña tan ingrata 
yo no puedo dominar la . 
S i contigo yo he de estar 
y de veras tú me amas 
a tu hi ja sin tardar 
la quitas de mi c o m p a ñ a . 
Para que veas que te quiero 
por mi h i ja no te marchas 
a las dos de la m a ñ a n a 
a la n iña he de matar. 
A la una de la noche 
esta mujer lo l lamaba 
diciendo que v e n í a el d ía 
y no cumples con tu palabra. 
Los dos criminales estos 
ds la cama se levantan 
y la madrastra malvada 
un cuchi l lo le entregaba. 
E l padre al cuarto vá 
la n iña estaba durmiendo 
y en el pecho de su hi ja 
el cuchi l lo se lo c lava 
Se la l levan al corral 
para hacer hoyo y enterrarla 
pere el perro del vecino 
en su corral se encontraba. 
E l perro al sentir ruido 
se puso a ladrar de gana 
y su amo que lo siente 
con presteza se U-vanta. 
Se asoma por la ventana 
y la luna le a lumbraba 
y ve alos dos criminales 
que a la n iña la enterraban 
D i ó parte a la Justicia 
y los cogen a los dos 
y el pueblo entero gritaba 
los maten sin c o m p a s i ó n . 
L a s nujeres y los hombres 
que sienten este cantar 
no m a l t r a t é i s a los n i ñ o s 
por querer de nuevo amar. 
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